Böhm's Theorem for Berarducci Trees1
		1This paper was made possible thanks to the hospitality ETL offered in the March 1999 to both Mariangiola Dezani and Paula Severi.  by Dezani-Ciancaglini, Mariangiola et al.
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